





Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan 
Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2012-2019. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2018:15) adalah metode yang 
berdasar filsafat positivisme bertujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang 
dibuat peneliti. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil menggunakan metode 
purposive sampling dengan sebuah kriteria yang telah ditetapkan, dengan demikian 
maka diperoleh sebenyak 4 sampel perusahaan. Metode analisis yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang dibantu dengan SPSS 
versi 25. Hasil penelitian menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan, serta solvabilitas berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya struktur modal menggunakan 
aset lebih banyak dari hutang untuk mendanai perusahaan, lalu perusahaan 
memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta 
kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang yang dimiliki perusahaan 
berpengaruh tetapi tidak berarti terhadap nilai perusahaan. 



















This study aims to discuss about the impact of capital structure, the liquidity, and 
the solvability toward the firm value of the telecomunication companies which  a 
registered in Indonesia’s Stock Exchange in 2012-2019. The type of this study is 
quantitative which Sugiyono mentioned (2018:15) as the method of the positivism 
that aims to describe and to test the hypothesis which is made by the researcher. In 
this study, the sample are collected by the purposive sampling with the determined 
criteria, this study collects 4 companies as the samples. The study applies the 
multiple linear regression with SPSS version 25. The result of the study shows that 
the capital structure give negative and significant impacts to the firm value, the 
liquidity gives positive and significant impact to the firm value, and the solvability 
gived positive and insignificant impact to the firm value. It means the capital 
structure utilizes more assets than debts to fund the companies, then they have the 
good ability to do the short term duty, and the ability to do the longterm duty which 
is owned by the infuential company, yet insignificant to the firm value. 
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